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INTRODUCCIÓ 
LJ ACORDIÓ, instrument nascut l'any 1829, va arribar a Catalunya a fi-• nals del segle X I X grácies al contacte entre els pastors d'una i abra 
banda del Pirineu i , des d'aleshores, ha anat sempre lligat a la música 
popular i tradicional. 
L'acordió es va estendre i popularitzar rápidament per tot Catalu-
nya, i com que era un instrument de fácil aprenentatge, fácil de transpor-
tar i que s'adaptava molt bé a la música i a la dansa tradicionals, la gent 
normal i corrent va sentir la necessitat de disposar d'un instrument d'a-
questes característiques. No hi va haver ciutat, poblé ni poblet on no se 
sentís un acordió a la coberta deis vaixells que tornaven d'América, a les 
tavernes, cafés o sales de ball, pels carrers i places els dies de festa major 
o davant la llar de foc al capvespre. 
Fa uns quants anys, en un deis assajos del grup d'havaneres F'Espi-
ga d'Or, un bon amic meu, en Ton Carné, va Henear al volt aquest pen-
sament: fer un recull deis castellarencs que, per un motiu o altre, havien 
tocat l'acordió a la nostra vila. Com a acordionista de Castellar, vaig com-
prendre de seguida que les seves paraules anaven clarament adregades a 
mi i recordó que, fent memoria deis nostres acordionistes, ens en van venir 
a la memoria més d'una dotzena. 
Evidentment, la idea era molt atractiva i posar-la en práctica supo-
sava encetar un treball de camp que demanava temps i dedicació. Ara bé, 
a causa d'altres prioritats, en aquells moments el projecte va haver de 
quedar ajornat, pero estava ben convengut que en un futur immediat, quan 
tingués prou temps lliure, es faria realitat. 
Tot sovint la idea em tornava al cap i no va ser fins la primavera de 
l'any passat que, dient-me a mi mateix que aquest treball ja no podia es-
perar més, vaig iniciar amb molta empenta i il-lusió la tasca de recerca i 
investigació. 
E l primer pas va ser documentar-me bé. Vaig fer un recull de tots 
els llibres, setmanaris i revistes locáis que parlaven de la música a Caste-
llar, des del Llibre de Castellar, de Fluís Vergés i Solá, fins al número 
monográfic de la revista P L A £ A V E L L A dedicat al Ball de Gitanes, pas-
sant peí veterá setmanari local Forja. De tot plegat, en va sortir una pri-
mera llista d'acordionistes locáis. 
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E l següent pas va ser anar a visitar els familiars i amics d'aquests 
acordionistes per recollir el testimoni oral i totes les fotografíes que em 
poguessin facilitar. Unes fotos que, vistes ara una rere l'altra, són el veri-
table testimoni d'una época, el reflex nostálgic deis costums i el taranná 
d'una vila. I una informació valuosíssima sense la qual no hauria estat 
possible enllestir aquest treball que teniu al davant i del qual estic molt 
satisfet. 
Recordó també les añades i vingudes a l'Arxiu d'História, els meus 
viatges fora de Castellar (arxiu historie de l'Hospital de Sant Pau de Bar-
celona, Sant Feliu del Racó, Vilassar de Dalt, Sant Floreng Savall, Sent-
menat) i les moltes visites a domicilis particulars per identificar les perso-
nes que sortien a les fotos al costat deis nostres acordionistes. 
I , per últim, l'exercici estilístic: reflectir per escrit tot aquest volum 
d'informació que m'ha estat transmés i del qual sóc hereu. Una tasca de 
moltes hores de feina, el resultat de la qual és aquest número monográfic 
de PLAgA VELLA. 
Estimat lector, el llibre que tens a les mans no vol ser sinó un emo-
tiu i modest homenatge a tots aquells castellarencs que amb el seu acor-
dió han anat gronxant al llarg de tot aquest segle els balls i les danses 
populars de Castellar. 
Aquests castellarencs que, de forma aficionada i autodidacta —els 
primers— i més endavant ja amb estudis musicals, interpretaven les po-
pulars melodies del Ball de Gitanes i del Ball de Bastons, els tradicionals 
cants de la Passió i de les Caramelles o les cangons de la tuna castellaren-
ca, acompanyats tots ells per les entranyables guitarres del Bufí (Josep 
Vilá), elNeio (Juli Sanarau), el Rubio (Manuel Bermúdez) i deis germans 
Josep i Ton Carné. 
I també aquells que, al costat de les famoses orquestres castellaren-
ques i grups locáis, han amenitzat els balls de festa, les havaneres i les 
cangons populars i tradicionals. 
Grácies a ells, els qui avui ens dediquem a fer música podem dir 
que l'acordió és un instrument ben conegut per petits i grans. I sempre 
que el sentim, quedem encisats per la seva música melangiosa i encoma-
nadissa, una melodia clara i amable que fa bo d'escoltar. 
Castellar del Vallés, primavera del 1997 
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